





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3０（35） (３０(33）（32） 31）（3０（29）（29（27）（26）（25） (22)(21）（20(１９）（1０（17） (24）（23） 
六
興
川
版
二
’
’
四
ペ
ー
ジ
曰百・日己⑪。□》の曰言叩目汀の【・］戸口］の（已怠）『民間説話（上戸－）」荒木。、原止〈
訳
一
九
七
七
年
現
代
教
養
文
庫
（
九
三
○
）
五
一
一
一
ペ
ー
ジ
前掲阯此丘一一一ページ以下
前
掲
書
六
○
．
ヘ
ー
ジ
前掲化Ⅱ」ハ三ページ
森
氏
は
こ
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
が
、
ト
ソ
プ
ソ
ソ
氏
は
断
定
を
控
え
て
い
る
。
川行誠彦『龍の川来について」’九一一一○年東洋学報一七巻二号一一八三ページ
囚の日〕目ロゴ・］竹□のＨ□日‐□日】ロの円呂の□日、丘のご目のＨｍＣ冨巨】ご胃の
ごく四ｍのロワ、Ｃ戸因のＨ一一口牌①「Ｐの．ＨＣ函・
国】の【日四国Ｐ四・口・○鯵》の・已凹・
の：三日い》］９滴の己］加ロ日ロ日、弓の）ぐのＨ」緒□のＨ少呉。【のロ》可・囚・旨’巴『函》の，
画一・ｍＣヨヨロ【い》ロ，四・○・》の。」四・
の、ゴゴ凹円ロ加四・Ｆ○・》の。］』・
のロゲヨ四月Ｎ川、．四・○・》の．］一・
ｍ】のＨロ〕四目ロ叩、。Ｐ○・》の．四・
ｍ」のＨＢｍｐ口癖Ｐ四・○・》の．『しｐｐｑ、．⑭い
国〕ｍＨＢ四二口い、．四・○・）の．』画・
言四○）Ｓｍの‐目口口ぬぃ缶巨の、旦欧匡庁のヨーの二【の）国Ｑ・弓》『のＨ］囚、蔑尻岸の日ロ‐
のｂＨｍｎ宮、の門芹のＨロ（ロ【》勺の六旨、得や⑦Ｐの．』冨・
四○【【日凹ごロー【日目の【恥Ｐ、’○・》の・曽⑬．
■行員ロ四口口、口・四・○・）、。］いい．
（〆日○］・》国の旨Ｎ伊ロ要員、Ｍ三○］帛国耳円ＢｍｐＰ『のＨ］口的のロ三○口庁の算十片Ｈ冨丙》
シ【旨・丘のロ］弓、》の．旨では号ｑｍ８のロ日の目の門のすのロの、］のＨが指摘されてい
る。国扁【日山口ロ叩四・四・○４ｍ・保凹「・
□の具の、けのぐ○］岸のＮ囚甘口、】屋．ｍ・巳「②．
○ 
一一記｝ NeuesDeutschland,16.12.1965Ｐゼコートドハｅ穏圏ｅ鶚ミヘニ弊麺墳
薫弄杣慕但゜
Biermann：DieDrahtharfe,K1ausWagenbach，Berlinl965u蓮”Herr
Brecht“(1961)△Jこい瀧墳.lS1Go
Rothschild：ａ・ａ､0.,ｓ８．
Marsch，Edgar：Brecht-KommentarzumlyrischenWerk，Winkler 
Verlag,Miinchenl974,Ｓ､１２L 
Brecht，Bertolt：GesammelteWerke8，Werkausgabe，edition 
suhrkamp,Ｆ､ａ.Ｍ1976,ｓ219． 
Marsch：ａａＯ.,Ｓ,129． 
Brecht：GesammelteWerke2，Werkausgabe，editionsuhrkamp， 
Ｅａ・Ｍ１976,ｓ､３９５
UnsereZeitung,３．１９７８． 
Biermann：ＤｅｒＤｒａ－ＤｒａＳ１９ 
Ｂｒｅｃｈｔ：GesammelteWerkel2，Werkausgabe，editionsuhrkamp， 
ＥａＭ,1976,ｓ.395． 
Biermann：ａ・ａ､０．，ｓ１４．
Brecht：ＣｅｓａｍｍｅｌｔｅＷｅｒｋｅｌ２Ｓ,３９５． 
一酋壺｝
一一ご｛一一
二
『一）（、》）
ご｝（唖一｝一色一一
（←一）｛』ご｝
＠ｍ［ 
入叶やトミが（Schwarz)－h｣－トド入（Biermann)－.｢､△ユー（Brecht)(廷里憾,三） 「
